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iABSTRAK
Faishal Zahy Ramadhani, E0014143, TINJAUAN TENTANG ALASAN
PENGAJUAN PRAPERADILAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN
STATUS TERSANGKA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
19/PRA.PER/2016/PN.SBY)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan
pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status
tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor:
No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian
selanjutnya adalah mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim
Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan
KUHAP.
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian
hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Dalam
penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara objek yang akan
diteliti dengan ketentuan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan
sebagai referensi. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan
terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
pendekatan kasus (case study) yaitu penyusunan penelitian ini dilakukan
dengan cara melakukan telaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan
isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jenis bahan hukum yang
digunakan ialah dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi
kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan
pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status
tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor:
No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mengenai kesesuaian
pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor:
No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby belum sesuai dengan KUHAP dan ketentuan-
ketentuan lain yang berkaitan dengan Praperadilan.
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ABSTRACT
Faishal Zahy Ramadhani, E0014143, AN OVERVIEW OF THE
REASONS FOR THE PRE-TRIAL FILING AND JUDGE'S
CONSIDERATION IN DECIDING ON THE INVALIDITY OF
DETERMINATION OF THE SUSPECT’S STATUS. (STUDY ON
VERDICT NO. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)
First, this study aims to know the approriateness between reason for the
pre-trial filling on the invalidity of determination of suspect’s status by
High Prosecutor General of East Java according to Decision No.
19/PRA.PER/2016/PN.SBY. While the next study is about the
appropriateness between Judge’s Consideration on Decision No.
19/PRA.PER/2016/PN.SBY and Legal Criminal Code (KUHP).
In preparing this legal research, this research is categorized as normative
or doctrinal legal research. In this research, the researchers aims to know
the appropriateness between object studied with the provisions of the rules
or principles that would serve as a reference. The nature of this legal
research is a perscriptive and applied research. The research approach
used by the researcher is case approach. In which the preparation of this
research is done by conducting a study on cases related to the issues
faced, these issues has become a court decision that has had a permanent
legal force.The data used in this research is secondary data type which
means the data has taken from existing related materials which consist of
primary and secondary legal source. Then, the techniques used in
collecting the legal materials in this study is by literature study.
From the results of the research it can be concluded that the reason for
reason for the pre-trial filling on the invalidity of determination of
suspect’s status High Prosecutor General of East Java according to
Decision No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY has been in accordance with the
provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) and regarding the
appropriateness of the judges' Consideration of Decision Number No.19 /
Pra.Per / 2016 / PN.Sby is not in accordance with the Criminal Procedure
Code and other provisions relating to the Pretrial.
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